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State of Haine 
OF7ICE or THE ADJUTANT GJ:I':CilAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
______ s_a_n_fo_r_d _____ , Maine 
Date ____ Ju_ ne_ 2_8~'"--1_9_4_0 ____ _ 
Name Lucienne Richard 
Street Address 7 Dal e St . 
----------------------------
City or Town Sanford, Maine 
How lonz in United Sta tes __ :3_9_ yr_ s _. __ How lone in Maine 14 yrs • 
Born in. ___ N_e_w_Br_un_ swi_ · _ck_,....__C_a_n_a_d_a ___ .--:Dat e of birth Janu ary 19, 1880 
If marr i ed , how many chi..ldren _ __ l ____ Oc cupa t ion Housewife 
Name of employer 
( r resent or l nst ) 
Addr es s of eraployer _________________________ _ 
Enr;l i sh. _ _____ S~)eal: No ____ Re ad _ _ N_o ____ Hr i t e ___ No-'-- --
Other l.:rnguai;e~ ____ F_r _e_n_ch ______________________ _ 
Have you made a:rplication for citi zenshi p ? _ __ N~o ___________ _ 
Have you ever had r:iili tary s er vice? ______________ ___ _ 
If so, wi1e r e ? ____________ when? _ _____________ _ 
Signature 
Witness 
